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Latgales  vēsture  ir  sarežģīta,  neviennozīmīga un  interesanta. Arī  Latgales mūzikas  kultūra  ir 
attīstījusies ciešā saiknē ar sava laika vēsturiskajiem notikumiem un sabiedriskajām norisēm. 
Dziesmu  svētku  izpētei  un  norišu  sistematizācijai  (piemēram,  Ilmas  Grauzdiņas  un  Oļģerta 
Grāvīša „Mazā Dziesmu svētku enciklopēdija“ u. c.) muzikologi ir pievērsušies dažādos laikposmos. 
Ja Vispārējie Dziesmu svētki izzināti pietiekami plaši, tad Latgales novada Dziesmu svētku tuvāks 










2.  pasaules  kara  laikā  (1941–1945),  padomju  okupācijas  laikā  (1945–1990)  un  atjaunotajā  Latvijā 
(1991–2015) notikušie svētki.
Lai iegūtu pareizu priekšstatu, kad, kur un kādi dziedāšanas svētki ir notikuši Latgalē, nopietni 
jāiedziļinās  vēstures  pirmavotos,  jāstudē  informācija  tā  laika  laikrakstos  un  žurnālos  („Latgales 
Vēstnesis“, „Daugavas Vēstnesis“, „Jaunākās Ziņas“, „Latgales Vōrds“ u. c.).  Savukārt, lai izveidotu 
visaptverošu  svētku  hronoloģiju,  izvēlēti  šādi  kritēriji:  reģionālais  aspekts  –  Dienvidlatgale  un 
Ziemeļlatgale, pasākuma nosaukums,  svētku mērķis u.  c. Vienlaikus  tika  izvirzīti daudzi būtiski 
jautājumi: novada koru un dalībnieku skaits (kora veids), virsdiriģenti un to sniegums, repertuārs, 












svētki būs jau piecpadsmitie! 
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